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L'assegurança social de malaltia
L'iSiiegQrarçt social de malaltia constitueix una de ies assegurances d'aquest
caràcter més humanes, més necessàries, i, amb tot, més difícils d'establir pels
greus problemes la solució dels quals representa el seu establiment. Fa anys que
arreu del món se'n parla. Ja en 1927 la Conferència Internacional del Treball va
acordar dos Convenis i una recomanació respecte a la mateixa i al seu establiment
pels Estats. Els dos convenis es referkn, respectivament, als treballadors de l'in-
d ústria i de l'agricultura, i la Recomanació constitueix un tractat pràctic d'orienta-
cló sobre les solucions que presenten eis diferents problemes que comporta l'as-
legurança.
El resultat d'aquests Convenis, resultat directe pel compliment dels mateixos
0 resultat indirecte en el sentit de rebre'n l'inspiració, ha estat fecundíssim. Ale¬
manya té l'assegurança establerta amb caràcter obligatori en el seu Codi de les as¬
segurances soda!?; la (é Txecoslovàquia (llei de 1 de juliol de 1934), com la tenen
Holanda (24 de juliol de 1929), Grècia (10 d'octubre de 1934), Polònia (1 de ge¬
ner de 1934), Romania, Anglaterra, Irlanda, Japó, Iugoslàvia, etc. Amb caràcter fa¬
cultatiu l'hsn establert Bèlgica, Dinamarca, Ifàüa, Suècia, Suïssa i d'altres encara.
1 al costat de casa nostra, Poríugai ha dictat lleis per a prevenir ei risc de malaltia
d'acord amb el seu règim corporatiu (10 de març últim).
Com està el problema a Espanyr? L'any 1922 es va reunir a Barcelona una
Conferència ofcial per estudiar les assegurances socials de malaltia, invalidesa i
maternitat, essent ben ccpioüos els treballs i ponències de l'aisemblea. L'any 1923
l'obri una informació pública oferint a l'opinió preparada per aquestes qüestions
el medi de deixar sentir la seva veu respecte a les solucions més perfectes o més
a dienis a les nostres possibilitats. Encara a Madrid, per Decret de 29 de juliol de
1927, es va convocar altra Conferència per estudiar, entre altres assegurances, la
de malaltia. I més tard, l'article 46 de la Constitució declarava establir i'assegu-
rar ça obligatòria de malaltia, per un costat, i per l'altre, l'article 65 del mateix
Codi fonamental incorporava a la legislació interior els Convenis interi^acionals
ea matèria social, entre eis que s'hi troben els esmentats de l'any 1927, que fa re¬
ferència a l'sssegurançs de maternitat.
Quan ja semblava que els antecedents eren suficients per a formar una cons¬
ciència col·lectiva sobre un punt tan interessant, l'Ordre ministerial de 10 de maig
de 1932 donava estat oficfai a la qüestió, encarregant l'estudi de l'establiment de
l'assegurança de malaltia a l'Institut Nacional de Previsió, òrgan tècnic i adminis¬
tratiu per a totes les assegurances socials del país. Una ponència amplíssima, di¬
vidida en moltes subponències, ha portat a cap una tasca meritòria en !a que han
estat escatiis i resolts tcts els problemes—alguns d'ells veritablement espinosos
com ei referent a la relació entre l'assegurança i la classe mèdica—que pot plan¬
tejar l'organltzicló de t'assegurança a Espanya. 1 acabada aquesta tasca, sembla
que, per fi, l'actual ministre de Treball vol donar eficàcia a la mateixa dictant una
Ordre a 13 de juliol passat, per la que es constitueix altra Comissió per a definir
concretament l'assegurança en el que respecta a la implantació al nostre país, re¬
gulant els serveis mèdicc-farmicènlics i subsidis de malaltia, l'extensió social que
han d'abtrcar aquests serveis, els organismes que han de desenrotllar-los i les se¬
ves relacions amb l'organilztció sanitària de casa nostra. Sembla que la missió de
aquestes Ponències i Comissions ha finit ja i que el projecte es troba a punt de
sortir a la llum, cosa que promet fer l'actual titular de la Cartera de Treball dins
el més breu termini que lí permeti la vida pública del país.
Si és cert que l'assegurança de malaltia comporta problemes d'una comple¬
xitat extraordinària i d'una major delicadesa, no podem oblidar, en canvi, que la
major part dels prïaos del món han resolt ja aquells problemes i que el nostre
Estat hi ve obligat igualment pels Convenis de Ginebra, que té ratificats en forma
solemne. A més, qui podrà desconèixer l'eficàcia social i, sobretot la justícia,
d'una assegurança semblant, apart dels innombrables beneficis que ha de rendir
a la societat des del punt de vista aanltari? Es impossible que, davant eis matei¬
xos, hom no desitgi el seu establiment Ins i tot davant els sacrificis que necessà¬
riament ha de comportar una reforma social d'aquesta envergadura.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
notesdelàcoiurcà
Vilassar de Dalt
El prop passat diumenge, en el Ca¬
sal Popular 1 de la Cateqoística, va te¬
nir efecte una vetllada teatral Infantil, a
<€àrrec de tot l'elenc jovinçà.
El local, ple a vessar de públic, ofe¬
ria un aspecte magnífic, ja que després
de la funció, foren repartits premis a
tots els nens i nenes que assisteixen al
Catecisme.
Felicitem cordialment al Rnd. Jaume
Tenas, Ecònom d'aquesia parròquia,
pel zel 1 l'entusiasme que posa en l'o¬
bra del Catecisme.
—La Societat «L'Estrella», va cele-
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió del Ple de dilluns
Elecció definitiva del senyor Terés - S'aixeca la prohibició
d'entrar a Mataró carns fresques i sub-productes
de matança
Tercera i última votació
del senyor Terés
Entrats en el Saló de sessions tots els
consellers, menys dos de la Lliga, i pre¬
sidits per l'Alcalde senyor Fradera, es
comença la sessió procedInt-se a la ter¬
cera votació de tercer Conseller-Regi-
dor, la qual dóna el següent resultat:
Sr. Pere Teréi (radical) 9 vots. En
blanc 12.
Trtcfant-se de tercera votació, queda
elegit definitivament.
L'Alcalde, davant aquest resultat, ma¬
nifesta que fa un temps foren retingu¬
des per l'Alcaldia les Delegacions de
l'Hospital i dc l'Asil de Beneficència de
Sant Josep que sempre havien pertenss-
cut a la Conselleria de Governació.
Elegit definitivament Conseller-Regidor
de Governació el senyor Terés, creu
que han de retornar-se aquestes Dele¬
gacions, pel que ell les posa a disposi¬
ció del Ple per sl opina com eil que
han de traspassar-se a l'esmentat Con¬
seller.
S'aprova.
El senyor Terés fa ús de la paraula
per agrair els vots que li han donat, àd¬
huc els que han volat en blanc, i apro¬
fita aquesta avinentesa per manifestar
els sens desigs de que totes ies mino¬
ries treballin unides i ben compenetra¬
des i amb harmonia per fer bona feina
administrativa en bé de la ciutat, al ser¬
vei de la qual ell posarà la seva poca
Intel·ligència en qüestions administrati¬
ves, tota la seva bona voluntat i esforç.
Des de primer de novembre podran
entrar carns fresques a Mataró
Ei Conseller-Regidor de Finances,
senyor Masiiera, presenta t l'aprovació
del Ple un dictamen fent història dels
arbitris sobre el consum de carns i de
les facilitats i prohibicions que ha tin¬
gut l'entrada de carns fresques a Mata¬
ró, i de les deficiències naturals produï¬
des en l'inspecció de les mateixes pela
desplaçaments del personal facultatiu.
Com a conseqüència de l'anterior es¬
tadi, creu convenient, en pro dels inte¬
ressos municipals i del poble de Mata¬
ró l'adopció dels següents acords:
Primer: Que en compliment de l'es¬
tablert en el Reglament de les inspec¬
cions sanitàries de 18 de desembre de
1933, es permeti el tràfec de carns fres¬
ques i sub-productes de la matança rea¬
litzada en escorxadors forans sempre
que es garanteixi llur producció i qua¬
litat.
Segon: Com a conseqüènciíi del
contingut en el paràgraf primer no es
permeterà l'entrada en quantitats infe¬
riors a mig 0 un quart de ctp de bes¬
tiar sacrificat.
Tercer. Les carns així introduïdes a
la ciutat seran portades directament
pels interessats a l'Escorxador munici¬
pal, sense cap excusa, on seran degu¬
dament reinspecciontdes, i controIadclB
les guies de circulació sanitària de que
vsgin acompanyades, satisfent a dit es¬
tabliment municipal l'Import dels drets
i arbitris que conjuntament graven les
carns sacrificades en aquell.
Quart: En el Bslat d'entrada li serà
facilitada a l'introductor una guia de
l'espècie que introdueixi per a ésser en¬
tregada aquesta guia junt amb la carn,
al personal corresponent de l'Escorxa¬
dor.
Cinquè: Ei procediment que esta¬
bleixen els punts anteriors començaran
a regir, sense cap excusa, el primer de
novembre proper.
Queda aprovat.
I ia sessió és closa immediatament.
brar una sessió de ball a càrrec de l'or-
questrina Terpsícore, de Mataró.
Vist l'entusiasme i la nombrosa assis¬
tència que hi havia, particularnjent de
senyoretes, tenen el projecte de cele¬
brar cada diumenge selectes programes
que, creuen que seran del gust dels vi-
lassarencs.
—Ha signat la fiixa pel Centre d'Es-
porti Vtiasiar, el fins ara excel·lent por¬
ter de la «Penya Placeta» Lluís Planas
Puig. Ei trarpàs s'ha fet en bones con¬
dicions.
—Entre la Penya Mac-Sennet i la
Penya Estrella, va celebrar-se un partit
de futbol, acabant amb un resultat de
3 a 3.
A l'acabar el primer temps, el mar¬
cador senyalava 3 a 0 a favor dels Mac-
Sennet, però una formidable reacció de
la Penya Estrella, va aconseguir igualar
el marcador.
—El Centre d'Esports Vilassar ali¬
neant un equip que s'ho ha de ben me¬
nester, ha començat el torneig.
Diumenge va despitçar-ie a Masnou,
rebent la friolera de 4 a 1 a favor del
Masnou.
Seria molt de lamentar que, degut a
a la negligència d'alguns jugadors, es
perdés la gran afieló que hi ha a Vilas¬
sar pel futbol, cosa que de continuar de
la manera que va, no tardarem gaires
dies en veure-ho.
—Una espanyolada i una gran pel¬
licula tinguérem el gust de veure en el
Cinema Metropol i Cinema Popular,
respectivament, en les pel·lícules: «Se¬
ñora casada desea marido» i «Ahora I
siempre».
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—Han començat ics classea en I'Eb*
cola d'Arti i Oficií.
S'han malricolai ans 85 alamnei.
Les assignatares més preferides ban
«slat les de Dibaix lineal i arlísilc, pro¬
fessor Enric Constans, de Maiaró; An¬
glès. professor Josep Ros; Teoria de
Teixifs, professor Francesc Llacil; Fran¬
cès, professor Jaame Bot.
La malrfcala ha excedit més qae l'any
passat en 29 alamnes, prova palesa de
la atllltat i la solvència de l'Escola.
Corresponsal
Arenys de Munt >
^^Banco Urquij® Catalán**
Domicili social: Peiai, 42-IlarceIoDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat Ae Correos. 845-TelètoD 16460
Direccions telesrràfica ! telefònica: CATURQUI|0 - Masratzems a ia Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calciia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»




Subscripció per a adqui¬
rir ei retrat de l'Abat
Dorda
Viàtks.—E\ passat diumenge al malí
es va administrar el sant Vtàtic al jove
Llorenç Freixas, que continua en greu
estat de la ferida que rebé ai cap el diu¬
menge interior.
A les sis de la tarda també va ésser
administrat al nostre senyor rector doc¬
tor Narcís Farró, que continua enllitat
de la greu malaltia que fa més d'un mes
que ve sofrini; en aquest acte hl assistí
una nombroiisslma coneorrèncla de se
nyores 1 senyorr. Ei Sanlisaim va ésser
portat baix làiem per un frare capuixi,
confessor seu. La processó va ésser pre¬
sidida pel germà del malalt Mn. Fèlix,
organisiB d'Olot; per l'alcalde, senyor
Josep Roca; jutge municipal, senyor Jo¬
sep M * Arnaui, I caporal del Sometent
senyor Enric Lladó. Ens plau remarcar
qae és la primera cerimònia religiosa ! N. C. P 5*00
des del 14 d'abril del 31, que és presi¬
dida per les nostres antorllats. Acabada
la cerimònia, el frare capuixi donà les
gràcies als asslstsats molts dels quals
no havien tingut cabuda dins les naus
del temple.
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . ,
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exiensaa organlizició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanyi i en totes les capitals i








UCnul DE Hlliit' Eiiiet De Fkscüsc Haiiil. D - tiaitat, a.' D - lelÉai r D1301
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai-I més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletres I
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península ¡i de l'estranger, etc.. etc. I
Hores d'oflcina: de 9 a 1 mati ¡i de 3. a,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1 i
Onzena llista
Suma anterior. . .










I Agrairem a toies les entitats que tin-
I gain lUstei de subscripció que ei ser¬
veixin liquidar-nos les quaniliats recap¬




Ha fiortU el número 18 de la revista
que edita l'Assoclícló de Periodistes de
Barcelona amb ei nom de «Annals del
Periodisme Cataíà». Correspon al pre¬
sent mes d'octubre. Té un centenar de
pàgines i éa presentat molt acurada¬
ment tal com és costum en totes les pu¬
blicacions d'aqueala benemèrita entitat.
El text d'aquests nous quaderns dels
«Annals» és interessantissim, car conlé
estudis sobre diversos temes periodís¬
tics I comeniarii i notes sobre els pro¬
blemes professionals de més palpitant
actualitat.
Cal remarcar, en aquest sentit, els
que es refereixen a la censura, a la crea¬
ció d'un premi de periodisme, a l'aug¬
ment de preu dels diaris, etc., etc.
La secció titulada «Fullejant ia Prem¬
sa» conté molts dels articles de tema
periodístic que hsn publicat darrera¬
ment els diarlsj revistes.
Conlé també, la reproducció de mol¬
les caricatures, i una crònica i un Noii-
ciarl molt nodrit donant compte dels
actes i festes de caire professional.





CAMP DE LA MATARONINA
Peuya Rossi, 3 - Penya Unitex, 1
Diumenge, davant regalar coneor¬
rèncla, es celebrà aquest encontre, que
finallízà amb el resultat de 3 a 1 favora¬
ble a la Penya Rossi, la quai demostià
tenir un equip bastant acceptable i bon
conjunt. Li Penya Uniiex causà també
bona impressió I cal remarcar que ju¬
gà quasi tol el partit cmb deu jugadors,
doncs als cinc minuta de joc es lesionà
Abril.
Arbitrà el senyor Aragai.
Els equips foren els següents:
Penya Rossi: Graupera, Aller, Mons,
Roig, Calafell, Pujol, Petit, Arias, Flo¬
ria, Blanchirt 1 Martínez.
Penya Uniiex: Nomar, Lluc, Alsina,
Puig, Casanovas, Boicb, Abril, Paria-
sla. Clariana, Martínez i Rabi8Si.-R. P.
Penya Quintana, 2-Qrup Lleó XIII, 0
La primera part d'aquest partit, jugat
el passat diumenge al mati, fou de lleu¬
ger domini de l'equip guanyador, però
amb (oi i això s'acabà sense marcar-se
cap gol.
Dr. BarDsà Riersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospitcd Qiníc
BSPESCIALrlSTA BN
aOL· A - NA6S-ORBL·LfE:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41!/,prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
Ai segon temps domini el Lteó Xlil,
pefò no sols no marcà sinó que fou la
Penya Quintana la que per dues vega-
i des, la segona en evident «off side», i
I per mitjà de Silva marcà els gols que li
I donaren el triomf.
f Ets equips es formaren com seguei-
f xen: Salvadó, Calafell, Albarracín, Bo-
I net, Jové, Rtu, Bonet ii, Caudé, Silva,
I Abril i Villayerde per ia Penya Quinta¬
na 1 Pujol, Sans, Recoder, Mir, Crúza¬
te, J. MIralpeix, S. Traba!, Barnidi,
I Torres, Trabal I Miralpeix per l'equip
del Grup Lleó XHi de la F. J. C.—X.
Del Torneig de Penyes
per eliminatòries
Ei prop passat dissabte s'havia de
celebrar e! desempat de la final del tor¬
neig de penyes en el camp de la U. E.
Mataronina, però degut a la pluja es
tingué de suspendre. El pirtü es jugarà
I el pròxim dissabte dia 19 a les 4 de la
tarda.
Ales2'30 jugarà la Penya Quintana
contra la Penya Unitex per l'obtenció
de una copa ofrena de la U. E. Mataro¬
nina i a continuació la final entre les
Penyes Rossi i Marina, fent-se només
45 minuts de joc.
Excursionisme
Assemblea d'entitats excursionistes
El passat divendres tingué lloc l'as¬
semblea de les eniitats excursionistes
locals per la constitució d'una unió ex¬
cursionista.
En la mateixa s'acordà adherir-se a
la «Unió Excursionisia de Catalunya»,
començant la discussió dels Estatuts
per ia seva aprovació, havent-se de sus-
pendre aquesta degut a l'hora tardana,
acordant-se pel proper dimecres dia 15
continuar-la seguint l'ordre del dia de
la convocatòria, que és la següent:
Aprovació d'Estatuts; nomenament de
càrrecs de junta i propostes i iniciati¬
ves. Queden de nou convldits lots els
excursionistes locals slmpatlizanfs d'a¬
questa unió, tinguent lloc al local so¬
cial, Riera 68 (abans lluro S. C.) a les 9
de la veilla.
De l'eslrucluricló 1 projectes d'a¬
questa novella entitat donarem extens




Programa per avui dimecres: Revista
Paramount; una preciosa opereta per
Dick Powell I Pat Obrien, «La Genera-
lita»; una interessant comèdia dramàti¬
ca perWilliam Powell, «Matando en la
sombra», i els dibuixos «Noel falsifica¬
do».
Koîes Religioses
Dijous.—Santa Mirguerida M.* Ala-
coque, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Matia per
Rosa Caparà (a. C. s.).
Basüica parroquial de Sania Mafta,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
iesli. Almati, a les 6'30, trisagi; a iet
set, meditació; a les 8'30, es resirà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les II, se¬
gona part del Saní Rosari. Al vespre, a
les 7*15, última pari del Sant Rosari
cant dels Goigs i novena a les Santes.
Demà, a les 6'45, Hora Sants.
Parròquia de Sani Joan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; do¬
rant la primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari I exercici propi del
msi del Roser.
Església de Santa Anna de PP. Es-^
colapls. — Fols els dier, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
Noces d'Argent de la V. 0. T. de Nos-
tra Senyora del Larme i de Santa Te-
resa de Jesús
Triduum soiemníssim a l'església
parroquial de Sant Joan i Sant Josep:
Demà, primer del soiemníssim Tii-
duum, tarda, a les set, en la pròpia ee-
glésla, funció del Roser; Novena amb
cant dels parenostres; sermó pel reve¬
rend Mn. Enric P^radeda, Pvre., Ecò-
nom de Molins de Ret, terciari carmeli¬



























Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenta;*^
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcAt Oriol» 7 Telèfon ZOO
DIARI DE MATARÓ
3
M O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Obiervacloni del dia 16 d'ociabre 1Q35
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 769 —768'4
Temperatura: 19'—19 3
Alt. redaida: 766*9-766'4




























C^ta! del cel: CS
Estat de ia mar: 0 -
K Ci - K Cl
2-2
1
Dr. J. Sanmartí Rigol
Er-lBtern pensioeat de la facultat de Medicina - Metge de gnirdia de i'Hotpltai [iinlc, per opaslcli: Tocòieg de ia Lluita contra ia Mortalitat Infantil i de rissegurança ttaternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
Telèfon 161
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8
L'observador: J. Guardin
PERFIL
Una de les falles més notables als
ulls dels forasters que ens visiten, és la
manca de grans casals de societat i ca¬
sinos que dongutn una visió externa i
permanent de la importància industrial,
comercial, cultural i artística de la ciu¬
tat.
En totes les ciutats catalanes d'una
similitud amb la nostra, i àdhuc de
menys categoria, hom observa i con¬
templa pels seus passeigs i places es¬
plèndides construccions o espalosos ca¬
sals delators d'una vida de societat
molt poixant. Voleu dir-nos quin d'a¬
quests podem ojerir a Mataré? Els que
podrien fer-ho—eis benestants—tenen
una paròdia de casino, exteriorment
tan pobre que ningú s'ho arriba a creu¬
re. Si un esforç s'ha fet en aquest as¬
pecte es deu únicament i solament a les
classes humils, als obrers, que han sa¬
but basiir se alguns centres, sinó
molt luxosos almenys molt capaços i
algun d elís d'una certa elegància.
Del son letàrgic en que estan oclofa-
des les nostres associacions econòmi¬
ques, una d'elles, netament professio¬
nal, acaba de desvetllar-se'n: l'Unió
Gremial. Entitat d'una efectiva impor¬
tància en les qüestions econòmiques
dels diferents gremis que la composen,
era totalment desconeguda del poble
que la creia tan eixorca i resclosida com
l'antic cafeti que ocupava. Donant se'n
compte els seus dirigents, han reaccio¬
nat valentment i d'un bot s'han passat
a l'acera del davant i han convertit en
un Casal esplèndid—oficialment inau¬
gurat diumenge passat — un local per
on a temporades o temporadetes hi ha¬
vien passat associacions de les més opo¬
sades ideològicament i cap d'elles ha¬
via sabut transformar com i'Unió
Gremial.
Es tan acusat el reviscolament extern
de l'Unió Gremial que a molts els fa
l'efecte que és l'embranzida de la nai¬
xença. I no és així. L'Unió Gremial
compta amb dos factors molt essencials
per a la continuïtat de l'obra comença¬
da: Per les seves característiques espe
cials ha d'aplegar forçosament molts
elements i per la seva condició social
no deu anar escanyada econòmicament.
Això i l'amor per l'entitat, palesat re¬
centment fan ser-nos optimistes en la
continuïtat d'aquest resorgir de l'Unió
Gremial.—S.
—Es pot dir que aquesles darreres
pluges han acabat de liquidar l'esüu.
La fresca que s'ba girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
aigun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla ¿S on trobareu més assortit |de
llanes per a Icbors.
Aquest malí s'ha reintegrat a les tas¬
ques de l'Ajaniíment el Conselier-Re-
gldor de Foment senyor Solà, havent-se




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 ptl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11
A Barcelona-Corts Caialanes630-I.erl.*
Tots eis dies, de 3 a 5.
Avui ha començat ia instal·lació d'una
centraleta telefònica en les Oflcines de
l'Ajuntament per a la disiribucló d'apa¬
rells telefònics en les dependències de
la Casa Consistorial.
Per a demà a la farda, l'alcalde de
j Badalona i una comissió d'aquell Mu¬
nicipi, ban anunciat a l'Alcaldia una vi¬
sita a aquesta ciutat per tal de veure
sobre el terreny diferents millores ar-<
banes de la ciutat, com paviment, etc.
S'ha constltun a Mataró I amb domi¬
cili al carrer d'En Pujol, 21, baix, una
Delegació de l'Obra d'Equitat Social,
Delegació que té per finalitat ia forma¬
ció, propaganda ijacció de ies doctrines
socials-cristianes. Establirà de moment,
un Consultori Mèdic 1 una Assenoria
jurídica gratuïtes. La Secretaria d'aques¬
ta novella organització restarà oberta,
a. D., els dies feiners de 7 a S de ta
vetlla, menys els dissabtes.
RELLOTGES SUÏSSOS




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 303.430 ptes. 80 ets. procedents
de 404 imposicions.
S'han retornat 335.969 ptes. 00 ets. a
petició de 220 interessats.
Mataró, 13 d'ocfabrr de 1935.





lacUUada per l'Agdacla iPabra per coafer^adee teletdal<i«ea
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
Domina règim de bon temps amb cel
en general serè i algunes boires mati-
ntis pels plans i va is de l'Interior i a la
vessant costanera de Barcelona ! Oiro-
na.
Elsvenfs dominants són del sector |
Nord, persistint sota la seva inflaència \
ei descens de la temperatura iniciat fa
dos dies.
La mínima a Engolssiers ha estat de
6 graus sota zero.
El carnet electoral
El conseller de Governació ha rebut
els periodistes i els ha dit que aquest
matí havia quedat inaugurada una case¬
ta a ia Piaça de Catalunya per admetre
inscripcions per ai carnet electoral.
En pocs moments s'han rebut en
aquesta oficina més de setanta inscrip¬
cions.
La causa per la fugida
del senyor Joan Casanovas
Ei jutge militar senyor Peñalverha
pres declaració als agents encartais en
el sumari que s'instrueix per ia fugida
de i'expresldent del Parlament de Cata-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer ies fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior ¡a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 À 9
lunya. També ha prestat declaració un
agent que havia prestat servei de vigi¬
lància prop del senyor Casanovas i ha¬
via sofert un accident.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ha celebrat a l'Audièn¬
cia l'apel·lació pel processament de Pé¬
rez Escudero. Com hom recordarà la
detenció d'aquest produí molt d'enre¬
nou per la intervenció que hi tingueren
els senyors Badia i Pérez Farràs.
La causa ha quedat vista per a sen-
íència.
De l'assassinat de Marià Rodríguez
Aquest matí el jutge instructor del
sumari per l'assassinat de Marià Rodrí¬
guez ha pres declaració als veïns de la
casa on vivia. Tots els testimonis han
estat favorables a l'autora dei crim Ma¬
ria Martínez i han confirmat els mals
tractes de que era víctima.
Marconi a Barcelona
Aquest matí ha encorat al port el
trasatlàntic italià «Augustus». En l'ei-
mental vaixell retornen a Itàlia l'inven¬
tor Marconi i la seva esposa i dos cents
camises negres que van de voluntaris a
Abissínia.
Manifestacions
del senyor Pich i Pon
Ei senyor Piçh i Pon ha rebut els
periodistes i els ha dit que estava dis¬
posat a acabar amb la venda ambulant
com havia acabat amb ia mendicitat. HLa
explicat que una representació d'em¬
pleats de ia Generalitat l'havia visitat
per demanar-li augment de sou. No ela
ha volgut rebre perquè aquestes peti¬






Ei ministre de la Governació aquest
migdia en rebre els periodistes ha ma¬
nifestat que havia llegit un solt que pu¬
blica un diari del ma^í referent a la crí¬
tica situació en que es troben els fills
d'un ciu'a fà que morí > conseqüència
d'haver-se clavat una estella en prendre
part, voluntàriament, en els treballs de
extinció d'un incendi.
4 DIARI DE MATARÓ
El senyor de Ptblo ht dit qae els fills
de ttn tlIrDïsft cinttdà serien atesos de*
gndament per l'Estat.
Ha comanical qae les notícies qae
havia rebat de províncies acataven
tranqaii'litat.
Ha manitestaf també qae el President
de la República havia arribat feliçment
a Manzanares, continaint ei viatge de
retorn a Madrid on arribarà als voltants
de les cinc de la tarda.
£1 ministre de Negocis Exteriors
de Portugal
Ha arribat ei ministre de Negocis Ex¬
teriors de Portagal, senyor Montelro,
qoi ha estat nomenat hoste d'honor del
Govern espanyol.
Ei senyor Montelro acompanyat d'an
alt faneionari de l'Ambaixada ha fet les
visites proiocolàries al president del
Parlament, al president del Consell de
ministres i al ministre d'Estat.
El senyor Alba ja li ha retornat la vi¬
sita.
El ministre portagaès ha visitat el
mnsea del Prado I algans monamente.
L'expedició a i'Amaçoncs
EL FERROL.—Ei capiià Iglesias, cap
de l'expedició a i'Amiçones, ha cam-
pllmental les aatoritats per a tractar de
hi sortida de i'«Artabro» Encara no ha
eatat fixada ia data de sortidi, però hom
crea qae seià el dia 29, assistint-hi el
President de la República.
«L'Aríabro» sortirà del Fenol anant
directament a Amrçones sense detarar-
se enlloc més.
L'Associació de Premsa està prepa¬




BRUXEL·LES, I6.-En ei Consell
qae ha celebrat ei Gabinet belga ha es*
tat aprovada l'actitad de Van Zeeland i
de la delegació belga a Ginebra en el
confiicte liaio-etiòpic, així com sobre les
mesares a adoptar.
L'HAVANA, 16. — L'ambaixador de
k Gran Brettnya ha estat conferenciant
amb el Secretari de N. E. i segons refe¬
rències ha proposat al Govern cabà
qae del sea apoi a la tesi britànica a
Ginebra, a canvi de aveniaiges comer¬
cials qae s'estodíarien. Ei Consell de
ministres estadía la possibilitat d'ijadar
a la Oran Bretanya conservant ¡'amistat
d'Itàlia.
ROMA, 16.—S'assegura qae l'ex-Pre-
sident dei Consell, senyor Niiti, qai
com és sabut, viu a l'estranger des de
In Inslaoració del feixisme, del règim
del qual s'ha mostrat sempre un gran
enemic, ha escrit a Mussolini expres-
aant-ll la seva solidaritat com italià en
les circumstàncies actuals.
ROMA, 16.—Es desmenteix rodona-
ment que el Govern italià hagi prohibit
qae els radioients escoltin les emissions
estrangeres.
LONDRES, 16.—Anit es produïfen
desordres de resultes dels quals vàries
persones resultaren ferides i contusio-
nsdes. La causa l'originà un míting que
celebraven els «camises negres» brità¬
nics, essent esperats a la sortida per va¬
ris milers de contra manifestants, els
qaals intentaren agredir-los. Els agents
es vegeren obligats a demanar reforços
i només a l'arribada d'iqaests els parti¬
daris de Sir Mosley, pogueren sortir de
la sala.
PARIS, 16.—Avui, X.è aniversari del
Tractat de Locarno, l'Interès de la
Premsa està menys concentrat cap a
Ginebra i les sancions, que cap a París
on Laval (asseguren els diaris) ha re¬
près els esforços per a una conciliació.
«L'Echo de Paris» panlaaliízi que
Laval demanà vuit dies per a intentar
encara un nou esforç conçillatori i si
en l'interí no l'ha obtingut cap resultat,
acceptarà la proposició d'Eden sobre
les sancions econòmiques. Sembla, con¬
tinua dieni el diari, que el Govern de
Londres acceptà la demanda de Laval i
conseqüentment aqaest proposà el di¬
lluns paf sal a l'ambalxsdor d'Itàlia: l.r,
paralització de l'ofensiva italiana i qae
les tropes del general De Bono es man¬
tinguessin a les posicions actnals. 2.n,
la província del Tigré es convertirà en
an principat independent. 3.r el regne
d'Harrar i la província de Ogaden se¬
rien cedits a Itàlia. 4.t, el restant d'Abis¬
sínia rebria an règim internacional en
el que els italians tindrien un paper
preponderant. 5.è, Abissínia tindria ana
sortida a la mar pel port de Zella (So¬
màlia britànics). 6.è, la solució s'efec¬
tuaria per mitjà de la S. D. N.
L'articulista considera, no obstant,
que a la majoria dels delegats de Gine¬
bra els seria sumament difícil fer ac¬
ceptar al Consell de la S. D. N. aquests
projectes després de l'avanç italià del
tres d'octobre.
Per la seva part «L'Oeuvre» anuncia
qne Mussolini estaria disposat a tractar
sobre les següents bases: Qae la pro¬
víncia del Tigré es convertís en on reg¬
ne independent sota ei protectorat d'Iià-
lit, a l'igual que la província d'Ogaden.
Itàlia demanarà segurament que ei psís
passi sota el seu monopoli econòmic.
Es probable que els anglesos abans de
tota negociació'preliminar exigirien la
retirada de les tropes italianes fora de
les fronteres etiòpiques.
A Ginebra, tciba dient, aquestes ba¬
ses es consideren com Impossibles, per¬
què Abissínia tampoc les acceptaria no
havent estat vençuda. Són molts els de¬
legats qae pensen que Abissína pol sor¬
tir encara víclorlofa d'aquesta guerra.
RONA, 16.—La simació a Etiòpia es
caracterifzA pels tres següents fets:
Primer amenaces de con ra-atacs ene¬
mics sobre les dues ales, i particular¬
ment per l'ala dreta de la regió d'Ak
sum.
Segon, sèie d'atacs locals etíòpícs
al llarg del Setlf, o sia entre Aksum i la
fr jntera del Sudan, atacs qae han estat
sempre rebutjats.
Tercer, estat de rebel'lló al Qoggiam,
susceptible de crear dificultats al go¬
vern d'Addis Abeba per a la lliure dis¬
posició de les seves forces militars. La
població del Qoggiam que ha perma-
nescut fidel al Ras Nailu, destituït pel
Negus l'any 1933 per traïdor, s'aprofi
taria de les circumstàncies actuals per a
rebel'Iar-se contra l'actual Ras Jimmiru.
EL CAIRE, 16.—Crida l'atenció la
gran quantitat de municions i material
de guerra que s'està descarregant a Ale¬
xandria d'alguns vaixells britànics arri¬
bats recentment a aquell port.
ADDIS ABEBA, 16.—En els centres
oficials ablssínis es nega que higl estat
donada ordre als caps de l'exèrcit de
l'Ogaden a que inicien una ofensiva
contra els invasors. La política de l'Em¬
perador, es fa observar en les esferes
oficials, és no oferir cap resistència a
i'ftvcLç italià i no lliurar cap combat
fins que els italians tinguin extenses lí¬
nies de comunicacions que sien més
vulnerables i que les seves forces de
combat es trobin allunyades de llurs
bases.
ROMA, 16 (A les 11 del matí).—La
possibilitat de negociacions per a una
solució del conflicte Italo-abissinl són
vistes a Itàlia sense cap ii'lusió per es¬
tar-se convençut de que la Oran Breta¬
nya no sent cap desig de conciliació i
que pel contrari farà tot el possible per
a arrcïnar a Itàlia i el feixisme.
A més, l'opinió difícilment pot com¬
prendre i és probable que no ho rebés
molt bé, de que s'iniciessin negocia¬
cions quan acaben de decretar-se san¬
cions que s'estimen com mesures d'in¬
timidació.
Aquesta mateixa impressió és la que
es rep en els centres oficials, afegint-se
que les darreres entrevistes Laval Cer-
ruü a Patís, no donaren peu a qne es
presentés ni estudiés cap pla de ermi-
naf. Tol ei més, es considera la fase ac¬
tual com un període de sondeigs.
SANTIAGO DE XILE, ló.-Els alfs
funcionaris del Departament de N. E.
han discutit ela mitjans pràctics pels
quals X<le podria aplicar ies sancions
contra Itàtia segons la decisió de la
S. de N. Ets directors dels bancs esta¬
ven presents en dita reunió acordant-se
per unanimitat conformar l'actiiud de
Xile a les suggestions de les sancions
decretades per Ginebra.
Darrera hora
La guerra italo-s bissini
GINEBRA.—Avui ha parlat davant
el Subcomltè econòmic el senyor Edèn,
qui ha manifestat que el seu Govern
havia decretat ta prohibició de produc¬
tes italians. Ha afegit que aquesta me¬
sura era ia més apropiada per a detu¬
rar a I àlia en la seva actuació militar.
A l'scHtut d'Anglaterra hi ha assentit
Suècia, Holanda, Bè'gica, Rússia, Tur¬
quia i Rumania.
ADDIS ABEBA.—El Negus ha rebut
en audiència ei primer oficial de la le
gació eiiòpe a Londres. Aquest oficial
s'anomena Alexandre del Valle, ié 28
anys d'edat i és natural de Cuba. Hx
estat nomenat capità i sortirà cap el
front Nord acompanyant el ministre de
la Guerra. Aqaest oficial no parla l'e-
tlòpe i en la seva actuació haurà de ser-
vlr se d'in èrpretes.
Secció finândtrs
CellísaaloBS ia SaraelaKBiaS ila i'avol
faeilltadas pal aarraiar da Camarç
aquisli pl&ia. M, ?s!l»fi|er—Italas, li
mmâ
frsBssfira». .... . 4845
iSeigvai
àillartc tsl. . • , . . . 36'05
yraa. ...... . . ÓO'OO
^raacB SSSIISBG , . . . . 239'50
ü^èiarg ...... . . 7'37
fCIM arscntliCB. . . . . O'Oe
Marcí ...... 2 965
Inferior
Exterior
Amortitzable 5 % . . 99 75
3«/ç . . . . OOOC
UcrA, . . 38'40
F®rA ■ • ) f . . . . 248 00
Mimt flV , , . . , 64 00
CtDksiiial . . , . . 34 50
, . . 126 00
â if fiu . .. . . 18615
Petroiii 5 95
Aad.alaxac . . 7'25
Trcmviei •rdintrií . . ·27'00
GME.
lloRtecrrat..... . . 21'75
Sucrera strd. . . , . . 34 75
Dura-Pelgccra , . . . . 41*75
laBpfSHttft Mí&mnsu —MaUfé
Senyoreta distingida
17 anys, s'ofereix per dependenta.
Raó: Administració del Diari.
Es ven a bon preu
Baix amb hort, 3 dormitoris molt ven¬
tilats, menjador i cuina independentSr
water, tot mosaic, carrer Alarcón, 69,
cantonada al carrer de Mata.
Raó: Carrer 14 d'Abril, 6, baix. Mataró.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.




Compra venda de finques, rústeguef
i urbanes, establiments mercantils, traî¬
tres operacions similars, relacionades
amb to i classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 « 2 o de 7 t 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat d&
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com t
Caldeles, Llavaneres, Argentona I VI--
lasiar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Scntsago
Rnsínol, I Havana, 2 Jordi Joan. 2 Saní
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco. I
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 LepKntr
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aibas, 1 Ar--
gûelles, 3 Riera, î Motas. 2 C»miaet, }
Wifredo, 2 hern, 1 Ssnta Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, I Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 ctau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitai: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 l 31.
Altres oportunitats: 4 Iraspastos de
botigues voltant la pírçt de Cab», i un»
altre en el punt més cèntric de Mafaró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes les opera»
dona
ROS: Montserrat, 3, de 12 t 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
(Baílly- Baillièra — Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, ak
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granados, 66 y 88 — BARCELONA
